



Podravine u emisijama 
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Zagreb
U p ro tek lih  n ek o lik o  g o d in a  u su rad n ji s u re d n i­
štvom  o b razo v n o -in fo rm ativ n o g  p ro g ram a  televizije Za­
g reb  sn im ljeno  je  u k o p riv n ičk o -đ u rđ ev ačk o j Podravini 
d ese tak  d v a d ese to m in u tn ih  em isija. Em isije p rven stv e ­
no p ra te  školske odg o jn o -o b razo v n e  p rogram e, ali po 
svom  sadržaju  i n a č in u  p rezen tac ije  m ogu  zain te resira ti 
i širi k rug  ljudi. To je  b ila  p rilik a  d a  se is tak n u  neke p ri­
rodoslovne  i e k o n o m sk e  v rijed n o sti i značajke ovog d i­
je la  Podravine, nag lase  n jen e  spec ifičnosti, upozna  čitav 
niz rije tk ih  i p ro rije đ en ih  v rsta  i n jihovih  staništa . E m i­
tiran je  ovih em isija  izv ršeno  je  i u neko liko  rep rizn ih  
te rm in a  na  p rvom  p ro g ram u .
S m atrao  sam  p o tre b n im  d a  na  ovom  m jestu  ostavim  
zabilježene tek s to v e  scen arija  ovih em isija  koji u  tom  
o bliku  inače ne bi o sta li zap isan i. R adio  sam  ih u nam je­
ri da  se p o n ekad  i složen i b io lošk i i eko lošk i p rob lem i i 
pojave ob jasne i p rik ažu  na  što  jed n o s tav n iji način, d o ­
s tu p a n  širokom  k ru g u  g leda telja , n a  p rim je rim a  i p ri­
ro d n im  ob jek tim a  koji se m ogu ovdje  naći. I ovaj rad  je 
po tv rd io  koliko je  n aše  p o d ru č je  u b io loškom  i ek o lo ­
škom  pogledu  vrlo  razn o v rsn o , izuzetno  bogato  b io lo ­
škom  i eko loškom  p o g led u  vrlo  raznovrsno , izuzetno 
bogato  b io lošk im  v rs ta m a  i v rlo  h e te ro g en o  u odnosu  
na  različite  b iocenoze  i b io to p e . M ogućnosti televizijske 
o b ra d e  m ate rija la  p o m o g la  je  i č in jen ica  d a je  velik broj 
p riro d n ih  stan iš ta  u  b o tan ič k o m  i zoološkom , posebno  
u en to m o lo šk o m  p o g led u  re la tiv n o  d o b ro  istražen  i po ­
znat. Zbog toga je  najveći d io  sad rža ja  ovih em isija  sn i­
m an  na a u ten tičn im  p riro d n im  sta n iš tim a  i to  »uživo« i 
uz n ezn a tn u  red a te ljsk u  in te rv en c iju . Sn im an ja  koja su 
se najvećim  d ijelom  o dv ija la  na  te re n im a  Podrav ine od 
ran o g  p ro ljeća  do  k asn o  u  je sen  po k aza la  su koliko je 
naša  televizijska teh n ik a , o sp o so b ljen o st dijela rad n e  
ek ip e  pa i g lobaln i nač in  rad a , k ad  su  u p itan ju  em isije 
ovakvog žanra, jo š  d a lek o  od  su v re m en ih  m ogućnosti i 
dostig n u ća  u svijetu. T ako je  s ek ip a m a  naše televizije 
jo š p rak tičk i n em o g u će  sn im ati tzv. v rem enske  trik  
sn im ke, m ik ro sn im an ja  i m ak ro sn im c i su još gotovo 
p rav a  nep o zn an ica  a te le sn im c i p rav a  rijetkost. N ika­
kve specijalizacije ljudi i teh n ik e  p rak tičk i nem a, svi 
ra d e  gotovo sve. Sve to  o d ražav a  i naš nizak m aterijaln i 
i organizacijski s ta n d a rd  i k rite rije  pa  je zbog toga u 
em isijam a m nogo više s ta tičk ih  kad rova, s ta rih  presni-
m aka i an im acija  nego što  je to  inače d ru g d je  u o b iča je ­
no.
R ukovodeći se tim  spoznajam a i m o g u ćn o s tim a  te h ­
nike treb a lo  je  p isa ti i odgovarajuće  scenarije .
1. MALI SVIJET LIVADE
K rčenjem  i p o tisk ivan jem  šum a čovjek je  povećavao  
površine  n am ijen jen e  po ljo p riv red n o j p ro izvodn ji i s to ­
čarstvu . V ećinu tak o  osvojen ih  p o v rš in a  p re tv a ra o  je  u 
o b rad iv a  zem ljišta. Ali tam o  gdje iz različ itih  razloga 
nije bilo m oguće  oran je , nastali su travn jac i. N alazim o 
ih na  više od  6 m ilijuna  ha  u našoj zemlji.
One trav n jačk e  po v ršin e  koje se o d ržav a ju  n e p re s ta ­
nom  pašom  nazivaju se pašnjaci, do k  o ne  koje čovjek 
jednom , dva ili više p u ta  kosi zovem o livade.
Ako i na  k ra tk o  vrijem e izostane košnja, p o v rš in u  po ­
čin ju  zap o sjed a ti b iljke  šik a ra  i šum a, a  livade p o s te p e ­
no nestaje.
P rem a tom e, zajedn icu  živog sv ijeta  livade g rad e  one 
b iljne i ž ivo tin jske v rste  koje su se d o b ro  p rilag o d ile  re ­
dovitoj košnji, velikoj količin i svijeta, p rom jen ljivo j ko ­
ličini to p lin e  i v lažnosti te d rug im  u v je tim a  koje je  n a ­
m etn u o  čovjek.
Na našim  d o lin sk im  livadam a takv im  u v je tim a  n a jb o ­
lje su se p rilag o d ile  zeljaste biljke iz velike  p o ro d ice  t r a ­
va. One m ogu veom a lako i b rzo  o b n av lja ti p o k o šen e  
nadzem ne dijelove. D apače, red o v ita  košn ja  jo š  više p o ­
spješuje fo rm iran je  novih  izbojaka.
K ošnjom  se p o sp ješu je  v eg eta tivno  razm nožavan je  i 
širen je  n ad zem n ih  i po d zem n ih  izdanaka. Tu po javu  zo­
vem o b u san je  ili bok o ren je . Zbog toga  p rizem n i tra v n a ­
ti pokrivač  -  t r a tin a  -  posta je  sve gušći i zbijeniji. O nim  
nepoželjn im  b iljkam a, korov im a, tak o  se sm an ju je  ži­
votn i p ro s to r  i oni su po tisnu ti.
Najbolje k u ltiv iran e  livadne trav e  im aju  ve liku  h ra ­
njivu v rijed n o st, a ra s tu  na  u m je ren o  vlažnim  i ocjedi- 
tim  livadam a. Z ovem o ih sla tke  trave, a n jihovo  sijeno 
stoka  rad o  jede . P rem a  njihovoj z a s tu p ljen o s ti i c ijen i­
m o v rijed n o st naših  livada. U toj g ru p i trav a  značajno  
m jesto zauzim a ov sen ica  pah o v k a  po  kojoj je  za jedn ica  
naših  n a jbo ljih  do lin sk ih  livada i d o b ila  im e. P rep o zn a ­
jem o  je i po  to m e  što  je  po svom  ra s tu  m eđ u  o sta lim  t r a ­
vam a na livadi najviša.
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P o red  pahovke  tu  se jo š  na laze  i ove trave: k lu pčasta  
o štrica , ljuljevi, m ačji rep ak , livadna  vlasulja, livadni 
k restac , razne  v lasnjače i dr.
M eđu  trav am a  m anje  h ran jiv e  v rijednosti na  našim  li­
v ad am a  još često  nalazim o m ed icu  kosm atu , livadnu 
tre s lic u  (m ajčine suze), m irisav k u  i dr.
Na kiselim , zam o čv aren im  s tan iš tim a  ra s tu  trave 
m ale  k rm n e  i g o sp o d a rsk e  v rijednosti. Zovem o ih k ise­
le trave. Po red  njih tu  su v eo m a čes to  p risu tn i trav am a 
slični šaševi, sitovi i šiljevi te d ru g e  nepoželjne  biljke. Si­
je n o  s vlažnih livada je  g ru b o  a d ijelom  i o tro v n o  pa ga 
s to k a  n e ra d o  jede. P rek o p av an jem  kanala  i odvodnom  
suv išne  vode i ova s ta n iš ta  se m ogu p re tv o riti u livade 
veće g o sp o d a rsk e  vrijednosti.
Osim  trav a  u g o sp o d a rsk o m  p o g ledu  zauzim aju  na li­
v ad am a  p o seb n o  m jesto  b iljke  m a h u n a rk e  ili lepirnja- 
če. M eđu\ njim a n a ro č ito  su važne d jeteline. O ne im aju 
m an je  i rah lije  b u sen je  te du b lje  korijenje. Z ato kad  se 
nalaze  u m anjim  ko lič inam a, u  zajednici s trav am a  se 
izvrsno  dop u n ju ju . S ijeno m a h u n a rk i sadrži m nogo b je­
lan čev in a  i im a p rv o raz re d n u  h ran jivu  v rijed n o st za 
stoku .
Na k o rijen ju  biljka m ah u n a rk i nalaze se zadebljan ja  
p o p u t gom oljčića, kvržica, n a s ta la  radom  dušikovih
b ak te rija  s ko jim a ove biljke žive u sim biozi, zajednici 
gdje dva o rg an izm a  žive zajedno  m eđ u so b n o  se ispom a- 
žući u po g led u  ish ran e . Na taj način  b iljke m ah u n a rk e  
o b o g aću ju  livadnu  zajedn icu  u p o treb ljiv im  dušikovim  
spo jev im a te  tak o  gnoje  tlo. N ajčešće m a h u n a rk e  na  n a ­
šim  d o lin sk im  liv ad am a su  sm iljk ita  ili sv in đ u ša  te  c rve­
na i b ije la  d je te lin a . Sve o ne  povećavaju  h ran jivu  v rijed ­
nost i k o lič inu  s ijena  izvrsne kvalitete.
Ako se livada  izd a lek a  p ro m a tra  čini se da  na  njoj im a 
najviše trava . Ali ako  se p r im ak n em o  bliže, o p ažam o da 
tom e nije uvijek  tako .
Svojom  m nožinom , a o sob ito  upad ljiv im  p riv lačn im  
bo jam a, u  o p ćem  ze len ilu  ističu  se cvjetovi m nog ih  d ru ­
gih livadn ih  biljaka, vakvu sliku p ruža  nam  livada oso ­
b ito  k ra jem  m jeseca  sv ibn ja  kada je  biljni pokrivač  naj- 
bujniji i n a jšaren iji a i ž ivo tin jsk ih  v rsta  tad a  im a m n o ­
go. P re m d a  u g o d n e  za oko, te  su livadne b iljke ovdje n e ­
poželjne je r  daju  s lab u  ili p o tp u n o  bezvrijednu  sto čn u  
h ran u . P o red  toga, svojim  p risustvom  p o tisku ju  p lem e­
n ite  i v rijed n e  livadne  biljke. Zbog toga sve to  b ilje  zove­
m o livadn i korov. U toj g ru p i koja na  našim  livadam a 
čini i p re k o  50 % svih  livadn ih  vrsta, nalazim o različ ite  
žabnjake, ivančicu , kozju  b rad u , livadno zvonce, d im ak, 
livadnu  kiselicu , su ru č icu , livadnu kadulju , m aslačak  i 
m noge druge .
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M eđu n a jo trovn ije  biljke na  našim  livadam a u b ra ja ­
m o m razovac. N jegovi c rv en o lju b ičas ti cvjetovi pon eg ­
dje u jesen  p rek riju  velike livadne površine .
U d o b a  košnje livada op ažam o  njegove velike zelene 
listove s p lodom  u sred in i. S itno  sjem e m razovca traž e ­
na  je  sirov ina ko ja  sad rži ko lh ic in  -  važnu tv a r u p o k u si­
m a u nasljeđivanju .
K orovi -  pravi k rad ljivci sijena  -  ta k o đ e r  m ogu biti 
ra širen i m eđu  livadn im  biljem . To su n am etn ic i ili p a ra ­
ziti koji uzim aju  h ra n u  od  d ru g ih  livadnih  biljaka. Tako 
je  šuškavac ili šk ro b o ta c  p o lu n am e tn ik  sa zelenim  lis to ­
v im a i ug lednim  cv jetov im a. O tk rivam o ga po šu štan ju  
p lodova  p rilikom  p o k re ta n ja  n jegovih  stabljika. Svojim  
k o rijenom  u ob lik u  sisaljki c rp i h ra n u  od d ru g ih  b ilja­
ka.
Slično se h ran i i p o lu p araz it očan ica , m ala  i ug led n a  
biljka ocjed itih  livada. V olovod je, m eđ u tim , pravi p a ra ­
zit koji se m jestim ično  m ože jak o  razm nožiti. V idim o da 
je to  b iljka bez im alo  k lorofila  te u pog ledu  ish ran e  u 
p o tp u n o sti ovisi o svom  d o m ad a ru  -  na jčešće  nekoj v r­
sti m ah u n ark e . P rep o zn ajem o  ga m eđ u  bu sen jem  trav a  
po žu tosm eđoj stab ljic i i cvjetovim a.
R ijetko se na  livadi su sreće  i p rav i n am e tn ik  vilina 
kosa. R edovita  k o s id b a  je  po tisku je . Č ešća je  u djetelini- 
štim a. T anke b lijede  s tab ljike  gusto  isp rep liću  s tapke  
d je te lin e  iz kojih u z im aju  h ran u .
Kad se m alo više p rib liž im o  zelenom  livadnom  p o k ri­
vaču, tek  tad a  o p ažam o  veliku  živost i veliko m noštvo  
životin jskih  stan o v n ik a  -  p o tro šača . Obilje h ran e , po ­
g o d n a  m jesta  za stan o v an je , gn iježđenje, zaštitu  i sk la­
njanje od n eprija te lja , povoljn i su uv jeti koji povezuju 
životinjski svijet s b iljn im  svijetom  livade. Na taj način  
sva ova živa b ića  č ine  ned jeljivu  i m eđ u so b n o  ovisnu 
cje linu  života -  ž ivo tnu  zajed n icu  ili b iocenozu  livade.
N ajbrojniji p o tro ša č i na  livadi su različ iti kukci. Veći­
na  ih je  b iljo jeda koji tu  ili kao  o d ra sli ili kao ličinke n a ­
laze izobilje h rane. R azličite  v rste  skak av aca  teško  zapa- 
žam o m eđ u  v la tim a  trave . To se p o seb n o  o dnosi na  ze­
lenog konjica kojeg d o b ro  sak riva  n jegova z aš titn a  boja.
P ogledajte  ove n a k u p in e  p jene  n a  livadnom  bilju. U 
toj p jeni žive lič inke livadne p jenuše. P jenasta  m aterija  
koju izlučuju š tiP jen asta  m ate rija  koju  izlučuju štiti ih 
od  isušivanja  i b ro jn ih  p r iro d n ih  n ep rija te lja .
Ovaj h itronog i k u k ac  je  livadni trčak . I on kao i n jego­
va grabežljiva lič inka  su  m eso jed i i tam a n e  velik b ro j 
sitn ih  k u kaca  i puževa.
Ovaj p ro lje tn i livadni k o n c e rt što  ga ču je te  po tječe  od 
na jistra jn ijeg  livadnog  pjevača. P o tražim o  ga m eđu  b u ­
senjem  trava. To je  po ljsku  š tu ra k  ili popac. Kad se liva­
de kra jem  svibnja  zao d jen u  u svoje najljepše  cvjetno 
ruho , za su n čan a  i tih a  d a n a  od jek u je  njegova pjesm a. 
Ovu p lah u  ž ivotin ju  rije tk o  ćem o  sre s ti izvan njegovog 
podzem nog stana. Iza svakog  busen a , uz svako m alo  uz- 
višenje gdje d o p iru  to p le  su n čan e  zrane , n eu m o rn i p je­
vač se su n ca  i na  u lazu  u svoj p o dzem ni stan  slavi svoju 
rad o st na suncu. Od p jesm e po ljsk ih  š tu ra k a  i skakava­
ca livadom  se razliježe p rav a  sim fonija  zvukova.
Velik b roj naših  d n ev n ih  i n o ćn ih  lep tira  i n jihovih  
gusjenica  nalaze h ra n u  na  livadi. T ako je  i op rašivan je  
m nogih  b iljaka vezano  uz n jihovo  prisustvo .
Tu su  i livadni b u m b a ri i razne  v rste  osa  i pčela. Po­
sjećuju i h ran e  se n e k ta ro m  na razn o m  livadnom  bilju.
C vjetne m uhe  b rzo  ob lijeću  cvje tove ili pak p o p u t h e ­
lik o p te ra  -  leb d je lica  tre p e re  iznad v lati trava.
Niti livadno tlo  n ije bez svojih s tan ovn ika . Poljski m iš 
nekih  g od ina  im a o so b ito  b ro jn u  popu lac iju . 0  tom e 
svjedoči p re ro v a n a  p o v ršin a  livadnog  tla  s m nogobro j-
Sl. 2. Jedna od  vr ijed n ih  trava, m ačji repak
nim  m išjim  stazam a i h o dn icim a. I po n ek i h rčak  s ok o l­
n ih  žitnih polja  dose li ovam o. Više v rs ta  m rav a  grad i na  
livadi svoje m rav in jake . I on i poslije košnje m oraju  o b ­
navljati svoje g rađ ev in e.
Na vlažnijim  livadn im  s ta n iš tim a  i livadna sm eđ a  
žaba nalazi p o tre b n u  h ran u . Izložena je velikom  bro ju  
p riro d n ih  nep rija te lja . Za razvoj svojeg p o to m stv a  m o ra  
u p ro ljeće  p o traž iti ob ližn ju  vo d u  gdje se p a ri i odlaže 
jaja.
L ivadno tlo  čes to  p re k o p a ju  i k rtovi. O tkrivaju  ih n ji­
hovi k rtičn jaci koji o težava ju  kosidbu . K rt je  d o b ro  p r i­
lagođen životu  u tlu.
Pliće pod  zem ljom  ili n a  p o vršin i livadnog  tla  živi i ro- 
vac.
Pom nijim  p re traž iv an jem  o tk r it  ćem o  na livadnom  
tlu  i gnijezdo livadnog  b u m b a ra  koje n e rije tk o  s tra d a  
od  poljskih m iševa. B u m b ari su značajn i oprašivač i li­
vadnih  biljaka, o so b ito  d je te lina .
U n ebeskom  p lav etn ilu , kao  da visi o niti, trep e r i i 
pjeva poljska ševa. S trm og lavo  se sp u š ta  na tlo k svojim  
m ladim a. G nijezdo g rad i na  tlu  m eđ u  busen jem  trava. I 
njezina ja ja  kao  i m la d u n č ad  čučavce izvrsno čuvaju  za­
štitn e  boje. M ladi već za d e se tak  d a n a  n ap u šta ju  gnijez­
do.
Na pok o šen im  livadam a, uz poljske  pu tove  i p o red  
stoke priv lači nam  pažn ju  i m ala  p tica  p ro d u ljen a  i v eo ­
m a p o k re tn o g  rep a . To je  b ije la  p a s tir ica  koja na  o tv o re ­
nim  livadnim  sta n iš tim a  nalazi razn o v rsn u  h ranu .
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Si. 3. D etalj sa  sn im a n ja  n ek ih  kadrova o za jed n ici 
starog  hrasta
U u d u b in am a  livadnog  tla  gnijezdi se i p repelica . I 
o n a  je zaštitn im  b o jam a  d o b ro  p rilag o đ en a  livadnom  
stan iš tu . Popu t kvočke vodi ja to  svojih m lad u n aca  potr- 
kušaca. U slučaju  o p asn o sti m ladi se zajedno s ro d ite lji­
m a p rita je  uz p o v ršin u  tla. P rep e licu  i sro d n u  joj i nešto  
veću trčk u  sve rjeđ e  su srećem o  na  poljim a i livadam a.
L ivadna gušte rica , sljepić i b jelouška  p red stav n ic i su 
gm azova na livadnim  stan iš tim a. Provode skriveniji ži­
vot na  livadnom  tlu.
N eke životin je zalaze na  livadu iz obližnje živice ili šu ­
m arka. Na livadi nalaze h ra n u  a u živici ili šu m ark u  se 
gnijezde i sk lan jaju  od  n ep rija te lja . O datle i grabežljivci 
m eso jed i, kao  što  je  ja s tre b , škan jac  m išar, sove, o sm a­
tra ju  i v reb aju  plijen. Osim  njih na  livadu zalaze srna, 
zec, fazan i d ru g e  životinje. Na taj način se d o p u n jav a  i 
povezuje živi svijet livade s on im  u živicam a i šum arci- 
ma.
Kao što  vid im o, u zdravoj životnoj zajednici livadi, 
kao i u osta lim  b io cenozam a, žive m eđ u so b n o  povezana 
različ ita  živa bića. Povezuju ih prije  svega m n o gobro jn i i 
često  složeni lanci ish ran e , zap ravo  složeni o dnosi p re ­
h rane. Na taj n ačin  od ržav a  se sta lno  n a ru šav an a  p ri­
ro d n a  rav n o teža  u b ro ju  jed ink i, o d n osno  gustin i p o p u ­
lacija po jed in ih  v rsta . K ošnjom  čovjek značajno  rem eti 
ovo rav n o težn o  stan je  ali se ono p riro d n im  p u tem  veo­
m a brzo  ponovo  uspostav lja .
Evo p rim je ra  jed n o g  takvog  lanca p re h ra n e  na livadi. 
T rave i o sta lo  zeleno  b ilje izloženo je  velikim  ko lič ina­
m a su n čan e  en erg ije  koju  vezuje i n jom e proizvodi 
m nogo  o rg an sk e  tvari -  h ran e . Zbog toga zelene biljke 
zovem o pro izvođačim a. P ro izvedenom  h ran o m  hran e  
se ž ivotinje p o tro šač i -  biljo jedi i m esojedi. B iljojedi su 
u našem  p rim je ru  m n o g o b ro jn i skakavci a njim a se h ra ­
ne razn i m esojedi, np r. livadna  gušte rica , sm eđ a  žaba i 
dr. Ovi o p e t p o sta ju  plijen  m eso jeda  g rabežljivaca u za­
v ršn im  k a rik am a  lanca, kao  što su jas treb , škan jac  m i­
šar, sove i dr.
P reko  m nog ih  p re h ra m b e n ih  lanaca  tako  se i na  liva­
di od ržav a  n e p rek id n o  kružen je  tvari. B iljkam a i n jiho ­
vim p ro izv o d im a  h ra n e  se životinje (potrošači). Sve ugi­
nu le  o rg an izm e razlažu  različ iti razlagači, bak terije , glji­
vice u tlu . Soli i o sta le  jed n o s tav n e  tvari koje tim  p ro ce ­
sim a n asta ju  služe zelen im  b iljkam a za p ro izvodnju  slo­
ženih  o rg an sk ih  tvari u p ro cesu  fo tosin teze. Tako je na 
trav n jak u  o m o g u ćen o  n e p re s ta n o  kružen je  tvari i o d r­
žavanje života.
G lavna n am jen a  livada  je  p ro izvodnja  h ra n e  za stoku  
-  sijena. Tako zap ravo  livada  s obiljem  su n ca  posta je  ve­
lika tv o rn ica  h ran e , o d n o sn o  sirov ina  za proizvodnju  
m lijeka, m esa, vune, kože, stajskog gnoja. L ivada na ta ­
kav p o sre d an  nač in  h ra n i i čovjeka i jed an  je od  tem elja  
n a p red n o g  s to ča rs tv a  i ra ta rs tv a .
K valite tno  sijeno d o b it ćem o košnjom  livada u vrije­
m e cvatn je  najbo ljih  trava . U našim  k o n tin en ta ln im  k ra ­
jev im a to  je kraj m jeseca  svibnja kad cvate ovsen ica  pa- 
hovka. U to  v rijem e k o lič ina  h ran jiv ih  tvari livadnih  b i­
ljaka je  najveća i p rin o si s ijena  najbolji.
N ekad  su se do lin sk e  livade kosile  ručno , kosom , uz 
m nogo teškog  ljudskog  rada. Sav posao  oko košnje, su ­
šenja, p rik u p ljan ja , u to v a ra  i vožnje sijena m oralo  je 
obav lja ti 2-3 d a n a  po nek o lik o  ljudi.
D anas se najveće p o v ršin e  do linsk ih  livada kose kosi­
licom , na jčešće  dva p u ta  godišnje. Najveći p rinosi sijena 
dob iju  se u p rvom  o tkosu . Ako se p rva  košnja obavi na 
v rijem e, p rin o si s ijena  i u  d ru g o m  o tk o su  — otavi -  b u d u  
veći. V ažno je  da  se p o k o še n a  trav a  što  bolje i b rže  osuši 
bez velik ih  g u b itak a  najn ježn ijih  dijelova biljaka. Suvre­
m en a  m ehan izacija  ko ja  služi u te svrhe om ogućava su ­
šenje i odvoz sijena  s m alo  n ep o sred n o g  ljudskog ru č ­
nog rad a . P rak tičk i sve poslove od košn je  trav e  do sp re ­
m an ja  sijena m ože ob av iti sam o je d n a  osoba.
Na p riro d n im  livadam a bez značajnijeg čovjekovog 
u tjeca ja  p o red  trav a  na lazim o m nogo nepoželjn ih  ko- 
rovsk ih  b iljaka  koje zn a tn o  um an ju ju  go sp o d arsk u  v ri­
jed n o s t livada. Zbog toga  n a p red n i livadari nasto je  p o ­
p rav iti sastav  i b ro jn o s t livadn ih  biljaka, nap o se  pove­
ćati ud io  p lem en itih  trav a  i b iljaka m ah u n ark i. To čine 
p rv en stv en o  odv o d n jav an jem  suv išne vode, dosijava- 
njem  p lem en itih  trav a  i m ah u n a rk i, p reo rav an jem  loših 
livada, gno jen jem  o rg an sk im  ili m in eraln im  gnojivim a i 
d ru g im  m jeram a. T ako m ogu  nasta ti tzv. um je tn e  livade 
koje svojom  p ro b ra n o m  trav no-d je te lin skom  sm jesom  
daju  godišn je  m nogo  k v a lite tn e  svježe ili o su šen e  s to č ­
ne h ran e .
P osljed ica  ovakve kv a lite tn e  ish ran e  stoke je  do b iv a­
nje više m lijeka i m esa. B iljna h ran a  koja je dosp je la  s li­
vada tako  se p re tv a ra  u v isokovrijedne  životinjske n a ­
m irn ice  za n ašu  ish ran u . E to  zašto nasto jim o d a  livadna 
b iocenoza  u p rvom  re d u  im a što  bolji biljni sastav i da  
daje što  više i što  boljeg  sijena. Na taj će način  mali svi-
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je t livade u većoj m jeri zadovo ljiti naše  sve veće po treb e  
u pogledu  ishrane.
2. ŽIVOTNA PIJESKU
Preosta le  naslage ra s tre s ito g  p ijeska  naših p odrav ­
skih  p ješćara  p ružaju  živim  b ić im a  sasvim  naročite  
uvjete života. P ješčano  tlo s iro m ašn o  je  hran jiv im  tv ari­
m a i hum usom . R astres iti p ijesak  p rek o  d an a  na  površi­
ni se veom a ugrije. V odu p ro p u š ta  b rzo  i lako a m alo je 
zadržava. I poslije o b iln e  kiše p o v ršin a  m u brzo ostaje  
suha. N ešto  više vlage im a tek  u dub ljim  slojevim a. 
Zbog toga, u na toč  zn a tn im  k o lič in am a o b o rin a  (oko 850 
m m  god.) -  ovdje za v ećinu  živih b ića  ljeti v lada sušno 
razdoblje . Na tim  o seb u jn im  živo tn im  stan iš tim a  uslijed 
o š tre  p r iro d n e  se lekcije  m ogle  su se o d ržati sam o one 
b iljne  i ž ivotinjske v rste  koje se o d lik u ju  posebn im  p ri­
lagodbam a. O m nožin i i razn o lik o sti b iljnog svijeta koji 
p red stav lja  osnovu  života ovisit će i b ro jn o st i raznoli­
kost životinja na  ovim  stan iš tim a.
Na golu površinu  p ijeska  već n ak o n  k ra tk o g  v rem en a  
poslije  njenog o tk riv an ja  nase ljava ju  se različite biljne 
vrste . M eđu tim  p io n irim a  u zap o sjed an ju  slobodnog  
p re m d a  negosto ljub ivog  p ro s to ra  gdje v lada suša  i s iro ­
m aštvo  hranjiv ih  tvari su s reć u  se većinom  jed n o g o d iš­
nje biljke. One stva ra ju  m nogo  lagan ih  sjem enaka  koje 
brzo  niču i brzo ozelen javaju  p ješčan u  površinu . U tom  
d ru štv u  česte  su: p jeskoviti dvorn ik , k rh k a  haljica, no-
vo p rid o šla  am e rič k a  biljka lim unđik , bo d ljiv ak a  solnja- 
ča, sjajna stjen ičn ica , lo b o d a  i druge.
K rajem  jesen i njihovi g rm olik i n ad zem n i dijelovi 
o d u m iru  a v je ta r ih o tk id a  od podloge i nan o si u p ješča­
na udubljen ja.
U tom  ša ro lik o m  d ru štv u , m eđu tim , n a đ u  se i o n e  v r­
ste  koje zap o sjed n u  s lo b o d n u  površinu , ali ne  sam o  za 
jed n u  vegetac ijsku  sezonu, već se od rže  tra jn o  kao  d o ­
b ro  p rilag o đ en e  b iljke na ova stan iš ta . V ećina je  tu  p ra ­
vih b iljaka p ješčark i ili p s a m o f ita -  sp ec ija ln e  g ru p e  b i­
ljaka su šn ih  p o d ru č ja  ili kserofita . P sam ofiti n a jčešće  iz­
bjegavaju zbijene naslage pijeska i najv iše  ih nase ljava  
rah lo  p jeskov ito  tlo. O ne će, većinom  kao  b iljke  tra jn i­
ce, p o tisn u ti najveći b ro j jedno g o d išn jih  v rsta , vezati ra ­
s tresiti p ijesak  i sve više osvajati njegovu površinu .
U tom  osvajan ju  slo b o d n ih  po v ršin a  p ije sk a  kao p io ­
niri m eđu  tra jn ica m a  po seb n o  se ističu  na  nek im  m je ­
stim a trav a  zubača  ili tro sko t, p jeskov ita  g ro m o tu lja , 
ob ična  m lječika, m ajč ina  dušica, zijevalica p ješčarka, 
svilasti pelin , v lasulja  b rad ica , p e to p rs ta  p ješčarka, šti- 
tas ta  p u ca lin a  i druge.
N ekim a od  njih nad zem n e  vriježe ili pak  pod an ci 
brzo  rastu  a v lasasto  korijen je  d o b ro  veže ra s tre s iti  p ije­
sak. Tako se b o re  p ro tiv  zatrpavan ja, o d n o sn o  o tk r iv a ­
nja podzem nih  organa. Na taj način tro sk o t b rzo  osvaja 
p ješčane površine .
Podzem ni o rgan i ob ičn e  m lječike im aju  veliku  sp o ­
so b n o st s tv a ran ja  p u p o v a  iz kojih b rzo  p ro ra šć u ju  nove 
nadzem ne stab ljike. B iljka se tako b rzo  širi i b o ri p ro tiv  
zatrpavanja.
Na v ru ćem  pijesku  se bolje održe  i o ne  p ješča rk e  
koje svoje lišće ra sp o re d e  u ružicu ili ro ze tu  koja na lije ­
že na p o v ršin u  pijeska. Svi su listovi tak o  d o b ro  o sv ije t­
ljeni, a o s tv a ren a  je  i zaštita  od p reg rijav an ja  p ješčane  
podloge.
Od p reg rijan o g  p ijeska čuva neke biljke ovoj ili ogr- 
1 jak. V idim o ga na  d n u  stab ljike  na k rh k o j haljici i travi 
smilici.
R astres ito  to  brzo  p ro p u š ta  vodu. Z bog toga se p o v r­
šinski p ješčan i slojevi b rzo  osuše  a ljeti po d an u  i veom a 
zagriju. O ko p o d n ev a  te m p e ra tu ra  p o v ršin e  p ijeska  n a ­
raste  i do  40°C.
Biljke p ješča rk e  p o seb n o  su se p rilag o d ile  p ro tiv  n e ­
stašice vode, od n o sn o , p riro d n o m  se lekc ijom  stek le  su 
takve p rilag o d b e  kojim a m ogu šted je ti zalihe  vode. Di- 
vizmi u to m  p o g ledu  pom ažu  m n o g o b ro jn e  bijelosive 
d lake po svim  nad zem n im  organ im a, o so b ito  listovim a.
I c rn k as ta  sasa  -  d an as veom a rije tk a  biljka, p sam ofit 
p odravsk ih  p ješča ra  -  posjedu je  izvrsne zaš titn e  sp o ­
sobnosti. P rek o m je rn o  isparavan je  sp rečava , izm eđu  
ostalog, m n o štv o m  bijelosiv ih  d lačica  po svim  n ad zem ­
nim  organ im a. Sasa  je uz jo š neke b iljne  v rste  p rav i v jes­
nik ranog  p ro ljeća  na  p o dravsk im  p ješča ram a .
Preko dva m e tra  d u b o k  korijen  sase  siše  vodu  iz vlaž­
nijih slojeva pijeska. To je  golem a živa sisa ljka  na tako  
m alenoj biljci. N jegova b io m asa  nek o lik o  p u ta  je  veća 
od b iom ase  n ad zem n ih  o rg an a  biljke. Z bog takv ih  o so ­
b in a  u n jeno j g rađ i ne m ože joj nau d iti ni najveća lje tna  
suša.
N asu p ro t sasi, trav e  p ješčarke  o d liku ju  se p litk im  bu- 
senasto  razvijenim  korijenom  koji b rzo  i lako upija  
vodu. Njegovi sitn i v lasasti dijelovi vežu i sm iru ju  p o ­
k re tn i pijesak. U toj funkciji važnu u logu o d ig ra la  je p a ­
n o nska  trav a  b rad ica .
Listovi ovih trav a  im aju uzdužno sm o tan e  plojke 
zbog čega im aju  bod ljast izgled. I tako  se sm an ju je  g u b i­
tak vode.
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Veći dio površine  slo b o d n o g  n eo b raš ten o g  pijeska 
p rek riv a ju  zeleno ljub ičasti g rm ovi m irišljvie m ajčine 
du šice  p ješčarke. I ovaj izv an red an  psam ofit se odlikuje 
stv a ran jem  pod zem n ih  vriježa, po d an ak a , kojim a d o bro  
p ro ra šću je  i sm iru je  p ijesak. Ljeti u d oba  cvatn je sjate 
se na  n jene m irišljive i m ed o n o sn e  cvjetove čitavi rojevi 
k u k a ca  sladokusaca . T ada  ovdje zavlada velika živost a 
izg ledom  su to  n a jp riv lačn iji d ijelovi p jeskovitih  terena.
K ao što  ljeti osnovn i ugođaj u  pogledu  bo ja  p ruža 
m ajč in a  dušica  s jo š n ek o lik o  cvatućih  vrsta, tako  u 
ra n o  p ro ljeće  kad  se većina  b iljaka  tek  b u d i iz zim skog 
m irovan ja , k a rak te r is tičn u  sliku  p ružaju  populacije  pe- 
to p rs te  p ješčarke  i žu te  g ro m o tu lje . Od njihovih  bez­
b ro jn ih  cvjetova žute se, p o p u t pozlate, cijele pad ine 
p ješčan ih  bregova.
P o red  višeg b ilja  p jeskov ito  sm iren o  tlo  naseljava i 
v egetac ija  lišajeva. M jestim ice g rad e  prave sagove. Ovo 
je  gusti pokrov  sobovog  lišaja sa svojim  razg ranatim  
ste ljkam a. Islandsk i lišaj nase ljava  nešto  o tvo ren ije  p lo­
he. O bje vrste  izdrže i d u g o tra jn iju  sušu. Suhe steljke
tad a  se lako  lom e po d  nogam a. Kad p ad n e  p rv a  kiša, 
o ne  čask o m  »ožive«.
S ličnu  su d b in u  d ijeli s lišajevim a i p rilično  n eu g led n a  
i sk ro m n a  b iljka  m ah o v in a  T ortu la  ru ra lis  koja p re k ri­
va zn a tn e  p jeskov ite  površine .
Za m n o g e  će b iti m alo  iznenađen je  kad  na golom  p ije­
sku o tk riju  ovu zan im ljivu  gljivu p ločašicu  iz re d a  mje- 
šinark i. Javlja  se već dugi niz godina  uvijek na  istom  
m jestu . O tk rijem o  je  sam o  pažljivim  p ro m atran jem . 
N jena k rh k a  ja jo lik a  p lo d iš ta  tek  kad se o tv o re  m alo 
iznad p o v ršin e  p ijeska, po sta ju  bolje vidljiva.
Na p ješčan im  te re n im a  raste  veći b ro j i o sta lih  v rsta  
gljiva. M eđu n jim a svojim  h ig roskopn im  m ehan izm om  
za p o k re ta n je  p o se b n o  se ističe g re b en a s ta  zvjezdača. 
Zbog slične o b o jen o s ti n jenog  p lo d iš ta  s bojom  okoline  
teško  je  o tk riv am o  m eđ u  o tpalim  lišćem .
Evo jed n e  b iljne  v rs ta  koja na površin i p ijeska ne 
p o d n o si n ikakve  susjede . R ozetasto  ra sp o ređ e n im  listo ­
v im a i b ro jn im  v riježam a n jena  se popu lac ija  širi na  sve 
stran e . To je  b iljka  g lavočika po im enu  run jika , koja je 
npr. ovdje zauzela  p o v rš in u  od nekoliko  m 2. Po tisk iva­
nje o sta lih  v rs ta  vrši k o rijen  izlučivanjem  an tib io tsk ih  
su p stan c i. Dakle, u  p itan ju  je  podzem ni i p rita jen i ke ­
m ijski ra t i n esn o šljiv o s t u odn o su  na d ru g e  vrste.
K ad već sp o m in jem o  podzem lje, zavirim o m alo  d u ­
blje isp o d  p v o ršin e  p ijeska  u p red io  ko rijen a  crnog  
bora . U m jesto  k o n k u re n tn ih  odnosa, ovdje opažam o za­
nim ljiv  p r im je r  k o o p e rac ije  -  m eđ u so b n o g  pom agan ja  
dviju v rsta . To je  po java  m ikorize  koju p red stav lja ju  gu­
sto  o p le te n e  hife je d n e  gljive i korijen  c rnog  bora . P re t­
postav lja  se d a  gljiva svojim  hifam a biljci do m ać in u  p r i­
bavlja  vodu, a gljiva od  b o ra  dobiva u g ljikoh id rate .
Više ili m an je  o b ra š te n e  površine  p ijeska naseljava 
razno lik  i zanim ljiv  životin jsk i svijet. O snovicu o p s ta n ­
ka p ru ža ju  m u  b iljke  svojom  p ro d u k c ijo m  o rgansk ih  
m aterija . Svijet k u k aca  b iljo jeda  ovdje je o so b ito  bro- 
jan.
S k oro  svaka s to p a  o su n čan o g  i slo b o d n o g  p ijeska po ­
k riv en a  je  m alim  lijevcim a. To je d jelo ličinke vještog 
lovca m rav ljeg  lava. U d n u  svakog lijevka v reb a  po je d ­
na  n jegova lič inka  s velik im  čeljustim a. N eoprezn i sitni 
kukčići sk lizan jem  do  d n a  lijevka završe ovako u n jego­
vim če lju stim a. Tko bi rek ao  da se od ovakve m ale  n e ­
m an i i g o ro p a d n ik a  kasn ije  razvije poveći n edužn i ku- 
kac d o n ek le  nalik  libeli.
L ičinka m rav ljeg  lava kuku lje  se u k o k o n im a  n ačin je­
n im  od  sljep ljen ih  čes tica  pijeska. O drasli kukac izleže 
se ljeti, im a m rež as ta  k rila  i p rilično  je p lah a  životinja 
sk lo n a  p rik riv an ju .
Pijesak kao g rađ ev n i m ate rija l k o risti više v rsta  k u k a­
ca. L ič inka p re lč ića  k o h lio tek e  od sljep ljen ih  z rn aca  p i­
jesk a  g rad i svoju p užo liku  kućicu  u kojoj n ep res tan o  
živi i uvijek  je  nosi sobom . Na suh im  p jeskovitim  s tan i­
štim a  ovaj lep tir ić  je  veom a čest, ali m u je  kod nas po ­
znata  sam o  ova b e sk riln a  ženska fo rm a  koja se razm n o ­
žava bez p re th o d n e  o p lo d n e  (p a rtenogenetsk i).
I gu sjen ica  ovog d ru g o g  pre lč ića  k o risti p ijesak  kao 
g rađ u  za svoje tu ljke  u kojim a živi. H ran i se na tlu  raz­
nim  lišajevim a. K ako ra s te  gusjenica, tak o  povećava i 
n ad o g rađ u je  tu ljak  koju vuče za sobom . To je d o b ro  za- 
k lon ište  a i m jesto  gdje se kukulji.
K ućice c rn o g  lep tir ić a  rebelije  ta k o đ e r  ne m ogu bez 
pijeska. P re p o z n a t ćem o  ih po n a ro č ito m  ob liku  i građi. 
Ž enka n ik ad  ne n a p u š ta  v rećicu  u kojoj izvrši i kukulje- 
nje i op lo d n ju .
G usjen ica  m lječikovog  stak lok rilog  lep tirića  živi i 
h ran i se u k o rijen u  o b ičn e  m lječike. O na je  p o red  toga i
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vješt graditelj. Ako v je ta r  kojim  slučajem  za trp a  dio bilj­
ke, izletni o tv o r b u d u ć eg  lep tira  osta je  npr. i do 10 cm 
d u b o k o  ispod p o v rš in e  tla. Ali g u sjen ica  usp ješno  i je d ­
nostavno  o tk lan ja  taj n a  p rv i pogled  nerješiv  p rob lem . 
O na isp red e  k roz p ije sak  c ijev-tubu  sve do površine  tla  i 
tu  je  p red ivom  na  v rh u  zatvori. Pojačanje zidova cijevi 
č ine  ope t sljep ljena  p ješčan a  zrnca. Tako je b u d u ćem  
lep tiru , m alom  ljep o tan u , o sig u ran  izlazak u bijeli svijet.
U pješčanom  po d zem lju  su sre li sm o još jed n o g  zan i­
m ljivog i sk rivenog  s tan o v n ik a . To je  p auk  a tip u s koji je 
up rav o  vezan za ovakva p jesk o v ita  stan iš ta . No površno  
p ro m atran je  n eće  o tk r it i  n jegovo p risu stv o  je r  n a s ta m ­
be grad i na  d o sta  o b ra š te n im  p jeskovitim  te ren im a , 
najčešće m eđu  b u se n jem  trava . Tek ako se sasvim  p r i­
bližim o opažam o n a d zem n e  zav rše tke  n jegovih vreća. 
Da, vreća, je r  o no  što  g rad i u p avo  je  nalik  kakvoj d u b o ­
koj i uskoj vreći iza tkano j od  gustih  niti pau čin e  i slije­
p ljen ih  m rv icam a p ijeska.
Pauk živi p o d zem n o  gdje u  p ijesku  način i i do 50 cm 
dugu  v reću  do p o v ršin e  tla. U njoj p ro v o d i najveći dio 
v rem ena, tu  se razm n o žav a  i o stav lja  o sta tk e  h rane. Di­
jelovi h itin sk ih  o k lo p a  p o kazu ju  da  su kukci najčešće  
p risu tn i u n jegovom  je lovn iku . A ktivan je  p re težn o  
noću. G ornji dio v reće  koji zav ršava  ljevkastim  p ro š ire ­
n jem  u dužini od  10 do  20 cm  izg rađen  je na  površin i tla. 
N ajčešće je  v o d o rav n o  po ložen  ili p ričv ršćen  uz kakvu 
biljku. I m lad u n čad  ko ja  se o sam o sta lila  od svojih ro d i­
telja  g rad i p o jed in ačn e  v reće  m an jih  dim enzija. R azu­
m ljivo je  d a je  i ova v rs ta  izv rstan  k o pač  i p ješčan i g rad i­
telj.
I m nogim  d ru g im  ž ivo tin jam a slojevi p ijeska služe 
kao m jesto  gdje se h ra n e  ili legu jaja, o th ran ju ju  m la ­
d u n čad  ili se pak  sam o  u n jega sklanja ju . Tako siva i ze­
lena  g u šte rica  od lažu  svoja ja ja  u  vlažni i top li pijesak.
L ičinkam a m ra m o ra s to g  h ru š ta , inače poznato j š te to ­
čini bora , p ješčano  p o dzem lje  služi kao m jesto  h ra n je ­
n ja i razvitka. H ran i se p o d zem n im  o rg an im a  biljaka. 
To č ine  i ličinke d ru g ih  kukaca.
Zanim ljiv s ta n o v n ik  n aš ih  p o d rav sk ih  p ješča ra  je  i 
žaba češnjača. U n ašim  sjevern im  k ra jev im a p ro teže  se 
n jen a  južna  g ran ica  a rea la . To je  rije tk a  v rsta  vodoze­
m aca  koja nase ljava  su h a  p jesk o v ita  stan iš ta . U znem ire­
na životinja izlučuje tek u ć in u  koja im a m iris po češn ja ­
ku. Teško se o tk riv a  u p ije sk u  gdje borav i zakopana  
p rek o  dana. V ješto i b rzo  se u k a p a  u pijesak. Kod toga 
joj pom ažu i p o se b n i ro žn ati n a b o ri na p rs tim a  straž ­
njih nogu. Njeni pun o g lav c i veliki su i p rek o  10 cm.
Ova uholaža  p jesk o ro v k a  h itro  se k reće  površinom  
pijeska. Cini se ipak  d a je  noćn i lovac. Po d an u  je  najlak ­
še o tk rivam o po  gvaljicam a vlažnog p ijeska koje izbacu­
je na  p ovršinu  iz svog p o d zem n o g  stana.
Na p ijesku živi i n ek o lik o  v rs ta  osa  kopačica . Svoja sa- 
m o ta rn a  gnijezda p rav e  u u d u b in am a-k an a lim  koje 
iskopaju  u pijesku. N ajveća i na jp o zn atija  m eđu  n jim a je 
osa  bem beks. Svojim  lič in k am a  red o v ito  d onosi svježu 
lovinu. To su p a ra liz iran e  m u h e. Prije od laska  u lov ži­
v o tin ja  svaki p u ta  p ije sk o m  zatvori o tv o r svoga gnijezda 
pri čem u  pokazuje svu v ještinu  kopanja .
O sebujna p sam o filn a  f lo ra  i specifični m ik rok lim at- 
ski uv jeti koji v lad a ju  n a  p ješčan im  s tan iš tim a  o m o g u ­
ćuju prisustvo  većeg b ro ja  i o sta lih  d n evn ih  i n o ćn ih  
lep tira . Zbog različ itih  zaš titn ih  p rilag o d b i njihove gu­
sjenice najčešće  te šk o  o tk riv am o  a većina  o d raslih , lep ­
tira, leti noću. To je  razlog  što  je  ovaj o seb u jan  svijet lep ­
tira  sam o d je lom ično  pozn at m alom  b ro ju  s tru č n ja k ^  
specijalista. Po d a n u  leti ali n oću  ra d o  dolazi na  svjetlo 
sovica H adena  irreg u ra lis . D osad je  kod  nas p oznata  još 
sam o s D elib latske p ješčare .
Ova sovica zelen k astih  k rila , C alam ia  tr id e n s , rijedak  
je stanovn ik  p ješčan ih  trav o m  o b ra s lih  stan iš ta . I o n a  je 
jed n a  od  rije tk ih  v rsta  koje lete  po d an u .
Na p o v ršin am a  o b ra s lim  trav o m  česti su  skakavci. 
Svi su oni d o b ro  p rilag o đ en i ovim  su h im  stan iš tim a. U 
položaju m irovan ja  m noge  tešk o  o p a ža m o  zbog izraže­
ne zaštitne  obo jenosti. C rv en k asto g  č eg rta ša  lakše o p a ­
žam o tek  u letu  kad isp u šta  p o seb an  šum .
Pažljivim  opažan jem  u p o zn a jem o  jo š jed n o g  sk akav­
ca d o b ro  skrivenog  m eđ u  s ta p k am a  trave . To je  lako 
p rep o znatljiva  n o sa ta  šaška.
I s ro d n a  bogom oljka  voli ova to p la  s tan iš ta . N aročito  
je  su srećem o  k ra jem  lje ta  na  trav o m  o b ra s lim  te re n i­
m a. Tu grad i i k a rak te r is tičn o  gn ijezdo  s ja jim a  koja će 
prezim iti. U to  v rijem e n a  o su n č a n im  p a d in a m a  m eđ u  
suh im  s tap k am a  trav a  n ije  rijed ak  ni velik i osolik i pauk  
arg iope. O tk rit ćem o ga po  n jegovoj u sp ra v n o  po lože­
noj m reži čijom  sred in o m  pro lazi b ije la  cik-cak vrpca. 
Ova top lo lju b iv a  m e d ite ra n sk a  v rs ta  ra sp ro s tra n je n a  je 
i šire  u sjevern im  d ije lov im a naše  zem lje.
Kao što  sm o vidjeli na  m nog im  p rim je rim a , životu  na  
p ješčanoj podlozi usp je lo  se p r ilag o d iti m nogo  b iljn ih  i 
životin jskih  vrsta . Zbog to g a  te  o rg an izm e  sam o  iznim ­
no  su srećem o  na nek im  d ru g im  s tan iš tim a . U obilju  
sunca  i top line , u  uv je tim a  velike lje tn e  suše  i snažnog 
zagrijavanja p ješčane  pod loge, život o d a b ra n ih  v rsta  
odvija se kako  na površin i pijeska, tak o  i u n jegovim  d u ­
bljim  slojevim a, zavisno od  o so b in a  p o jed in ih  o rg an iza ­
ma. Na taj način  živa b ića  sa svojim  p rila g o d b am a  i m e­
đ u so b n o m  povezanošću  g rad e  ovd je  n a  p o dravsk im  
p ješča ram a  zanim ljivu  i spec ifičn u  ž iv o tn u  zajedn icu  -  
k a rak te ris tičan  sk u p  v rs ta  kojeg u ovakvoj kom binac iji 
d rugdje  ne  m ožem o naći.
3. ZAJEDNICA HRASTA ORIJAŠA
H rast je  lis to p ad n o  d rv o  koje u svom  re la tiv n o  d u ­
gom  životu oku p lja  i veže m nogo različ itih  stanovn ika . 
Neki su  m u  sam o p ro lazn i gosti a d ru g i m u  o sta ju  p riv r­
ženi cijelog života. O kupljaju  se i žive zajed n o  zbog toga 
što  tu nalaze  čitav k o m p lek s p o v o ljn ih  ž ivo tn ih  uvjeta: 
dovoljno  h ran e , p r iro d n a  sk lon išta , m jesto  za gnježđe- 
nje i ish ra n u  p o to m ak a  i dr. H ra s t sa svim  n ad zem n im  i 
podzem nim  d ije lov im a p re d stav lja  s ta n iš te  ili b io to p  za 
vrlo razno like  s tan ovn ike , s ta n a re  i p o d s ta n a re  čije su 
su d b in e  tijesno  isp rep le ten e . To n ije  slu ča jan  sk u p  pri- 
došlica  i b esk u ćn ik a  već p ro b ra n o  i povezano  naselje  
koje vežu slični ž ivotni uvjeti.
Svako stab lo  zbog toga  m ožem o p ro m a tra ti  i kao 
m alu  ž ivotnu zajedn icu  ili b iocenozu , m ali cenob ij u  k o ­
jem  je  usp o stav ljen o  tem e ljn o  k ru žen je  m ate rije  ak tiv ­
nošću pro izvođača, p o tro ša ča  i razlagača. M eđu p o tro ­
šačim a, kako  po b ro ju  jed in k i tak o  i po  b ro ju  v rsta  naj- 
zastup ljen iji stanovnici su  kukci.
K ora ovog v išegodišn jeg  h ra s ta  lako  se p repoznaje . 
Malo pažljivije p ro m a tra n je  o tk riv a  n am  razne  o rgan iz­
m e u n jen im  n a b o rim a  i p u k o tin am a. D obro  skriven i i 
bojom  zaštićen i kokon i lep tira  tešk o  se o tkriva ju .
Uz ru b o v e  šu m a gdje im a više sv je tla  d e b lo  h ra s ta  iz- 
griza h ra s to v a  s triz ibuba . N jezine k ru p n e  ličinke h ran e  
se neko liko  g od ina  d rv e to m  i izgrizaju duge  n ep rav iln e  
p lo sn a te  hod n ik e  u p o v ršin sk o m  d ije lu  deb la . N akon 
tro god išn jeg  razv itka  u m jesecu  lipn ju  izlijeće razvijeni 
kukac. Po ljepoti tešk o  m u  je  naći p re m c a  m eđ u  našim  
kukcim a korn jašim a. K ad snažno  p o m iče  h itin iz iran im  
p rsn im  č lancim a, p ro izvod i k a ra k te r is tič a n  zvuk p o p u t 
cvilenja ili strizenja, o d ak le  joj n a ro d n i naziv cv ilid reta.
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Si. 6. N a p ijesk u  p o d ra v sk ih  p ješčara
S k ro v ište  u d e b lu  n a p u š ta  p red v eče  pa je  zato rije tko  
po d a n u  op ažam o  na  d rve tu .
I naš najveći i sve rjeđi kukac  je len ak  razvija se 5 go­
d in a  u tru lo m  h ra sto v o m  panju. K ad d o b ro  o to p li u 
m jesecu  lipnju, izlaze razvijeni kukci i okuplja ju  se na  
h ra sto v im a . Tu je  za njih i m noge druge  kukce slad o ­
ku sce  p rav a  gozba. Razni posje tioci u  nasto jan ju  d a  za­
u zm u što  povoljn iji položaj često  zapodijevaju  lju te o k r­
šaje. N a po jilu  če ln o  m jesto  zauzim aju  najveći m eđ u  nji­
m a  -  je lenci. Tu obavlja ju  i p a ren je  a nisu rije tk i ni su ­
kob i m e đ u  m užjacim a za n ak lo n o s t ženke. Snažnim  če­
lju s tim a  u o b lik u  rogovlja  okom lju ju  se jed an  na  d ru g o ­
ga..
Ž enke se o b lik o m  i g rađ o m  znatn o  razlikuju. Zbog 
u k lan jan ja  iz šu m e  s ta rih  n a tru lih  stabala, ovog zaštiće­
nog k u k ca  sve je  m anje .
Na n ek im  m jestim a  s ta ru  k o ru  h ra s ta  o b u k la  je  u  ze­
leni p laš t naslaga  m ahov ine . Iz te  podloge izbijaju i plo- 
d iš ta  gljiva p u h a ra  i d ru g ih  vrsta . Ovi epifiti i razlagači 
tv ari p o s te p e n o  m ijen ja ju  vanjsko lice h ra s ta  orijaša.
Uz m alo  sreće  i strp ljiv o sti na  ko ri o tk rivam o n eo b ič ­
no d ru š tv o  d lakav ih  sivobijelih  gusjenica. To su gusjen i­
ce h ra s to v o g  p re lc a  četn jaka, p ro cesio n ara . Ovaj lep tir  
š te to č in a  im a gusjen ice  koje se h ra n e  lišćem  h ra s ta  a 
k re ću  se je d n a  za d ru g o m  u dugim  k o lonam a ili četam a, 
p o v o rk am a.
D rvo h ra s ta  v eo m a je  o tp o rn o  na  tru ljenje . Njegova 
ta m n o sm e đ a  bo ja  p o tječe  od  tvari tan in a  koji sp rečav a  
razv itak  m nog ih  v rs ta  b ak te rija  i gljivica. Zbog toga je
h ra sto v a  srč ik a  čv rs ta  i zdrava. To om ogućava  ovom  d r ­
vetu  d a  poživi i n ek o lik o  s to tin a  godina.
M eđutim , ako grom  ili o lujni v jetar o tk inu  granu ili na 
koji d ru g i n ačin  o š te te  s ta ri dub, e to  p rilike  da k roz to 
m jesto  počin ju  p ro d ira ti  m nogi o rganizm i razlagači i 
po trošači. R ana se sve više širi a po n jenim  ru b o v im a  i 
pod ko ro m  sve je  više razn ih  s tan ovn ika  koji ubrzavaju  
raza ran je  d rveta .
Po ru b o v im a  ra n e  oz ljedno  tvo rno  tkivo koje se o b il­
nije stvara, svojom  h ran jiv o šću  i vlagom  te osob itim  m i­
risom  priv lači jo š  više razn e  kukce b iljo jede i d ruge p o ­
trošače. T ako se raza ra ju ć i p rocesi jo š više ubrzavaju . 
Kroz ozlijeđena  m jes ta  na  d eb lu  p ro d ire  u u n u tra šn jo s t 
i v rsta  m rav a  koji se h ra n e  d rvetom . Od d rv e ta  i svojih 
izlučevina p rave  p ro s tra n e  n astam be. Na taj način  se 
pušljina  u d rv e tu  jo š više povećava. M ravinja g rađ ev in a  
je  d o sta  čv rsta  i lako p rep o zn a tljiv a  po spužvastoj rupi- 
čavoj građi.
Ovi ra to b o rn i m rav i na  izvjestan način  su i pravi či­
stači svog d o m ać in a  je r  tam a n e  velik b ro j šte točina. Č e­
sto  se u dug im  k o lo n am a  k re ću  duž d eb la  ne pod n o seć i 
n ikog u svojoj blizini. Iz n u tra  ga grizu i rastaču , izvana 
tim are  i paze.
Uz h ra s to v u  k o ru  p r io n u la  je  stab ljika  b ršljana. O b u ­
hvatila  je  n jegove g ran e  a k ro šn ja  joj se visoko popela. 
N aročitim  sisa ljk am a  s ta b lo  b ršljana  drži se podloge. 
Tako n a  jed n o j b iljci živi jo š  jed n a  koja za svoju savitlji­
vu stab ljiku  tre b a  čv rst oslonac.
S tari h ra s t im a  g ran e  deb lje  i od m nogih  s ta rijih  s ta ­
ba la  d ru g o g  drveća. N aselili su  i njih razni stanovnici.
Na o b am rlim  d ije lov im a op ažam o  u lazne  o tvo re  u gni­
jezda djetlića. Ovi n e u m o rn i čistači, h ig ijen ičari starog  
h rasta , prije  se o tk riv a ju  po zvuku i do b o v an ju  što  ga 
pro izvodi n jihov snažan  k ljun  po  pov ršin i d rveta , nego 
što ih sam e o tk riv am o  v isoko u  k ro šn jam a .
Još jed a n  čest s tan o v n ik  i nep o zv an i gost ugnijezdi se 
u  k rošn ji h rasta . To je  p o lu n am e tn ik  h ra s to v a  ili žu ta 
im ela. G rm ovi p o p u t velik ih  k o ša ra  m ogu nase liti velik 
dio k rošn je . G rane  su im  k rh k e  i račv aste  te  nose  zelene 
n a su p ro tn e  listove i n eu g le d n e  cvjetove.
Im ela  je  lis to p ad n i n am e tn ik . Plodovi su joj svijetlo- 
žute b o b e  koje ra d o  jed u  p tice  u  je sen  i zimi. To je još je ­
d an  razlog  da  se na  s ta ro m  h ra s tu  o k u p lja  uvijek p tičje 
d ru štv o  čiji p re d s tav n ic i tu  i svijaju  gnijezda.
Plodovi u u sp lo đ u  sad rže  sluz kojom  se sjem enke  
m ogu učvrstiti za koru . Ako b u d u  i p o jedene, ne izgube 
klijavost. Na p ro ljeće  k lica  svojim  en c im im a  ra stv a ra  
ko ru  i razvija sisaljke koje se šire  n a  sve s trane. Kako 
g ran a  d eb lja  tak o  sisaljke o sta ju  sve dub lje  u  g ran i iz 
koje c rp e  vodu  s m in e ra ln im  tvarim a.
Im ela  b rzo  p ro p a d a  pa  na  tim  m jestim a  nek ad šan jih  
sisaljki osta ju  u d u b ljen ja  u o b lik u  kanala. U njih  lako 
p ro d ire  voda  i razn i o rgan izm i razlagači koji ub rzavaju  
razlaganje  d rv en e  m ase. M jesto n a  g ran i gdje u ra s ta  
grm  im ele  odeblja . P o n ek ad  su ta  zad eb ljan ja  veličine 
n o g o m etn e  lopte. K ad d eb lo  im e le  p ro p a d n e , na  m jestu  
u ra s tan ja  osta je  o tv o r velič ine  pesn ice . To su nova i po 
svojim  stan o v n ic im a  v eo m a zan im ljiva  i specifična s ta ­
n išta, nove eko loške  n iše  za m noge  stan o v n ik e  h rasta . 
Ta u d u b ljen ja  m ak a r i p e rio d ičk i m ože isp u n iti voda 
kišnica. T ada se u  ovim  m alim  b azen im a, u  vodenoj s re ­
dini, fo rm ira ju  o seb u jn e  zajedn ice  živih bića. Njih p re d ­
vode razn i m ik ro o rg an izm i a zatim  čitav  niz v rsta  k u k a ­
ca. O sob ita  v rsta  k o m ara ca  razvija se b aš u  ovakvim  za­
d eb ljan jim a isp u n jen im  vodom .
Ako p o p re čn o  razrežem o  takvo  zadeb ljan je  tek  tad a  
o p ažam o tragove  razn ih  k u k a ca  i n jihov ih  lič inaka koje 
se h ra n e  d rve tom . Svojim  h o d n ic im a  i h u m u so m  koji 
s tvaraju  pom ažu  širen je  o sta lim  razlagač im a koji p ro ši­
ru ju  tru lež  d rve ta . Na k ra ju  se g ran e  suše  i lom e a k ro š­
nja p o sta je  sve rjeđa.
N eke ličinke se u b u šu ju  i u  sočno  tk ivo  im ele  tako  da 
p a raz it s trad av a  od  novih  p a raz ita  koji se h ra n e  n jego­
vim  tkivom . U pravo u  tim  tk iv im a  im ele, o so b ito  u  n je­
zinim  baza ln im  dijelovim a, živi lič in k a  m alo  poznatog  
lep tirića  im elinog  stak lok rilca . Zbog ovako oseb u jn ih  i 
n e p ris tu p a čn ih  s ta n iš ta  i ro jen ja  v isoko u k ro šn jam a  
s ta rih  h ra s to v a  n a p a d n u tih  im elom , v rs ta  je tek  n ed av ­
no  o tk riv en a  u  našoj fauni.
Uzrokovan ak tiv n o šću  b a k te rija  n a  g ran am a h ra s ta  
nije rijedak  n iti rak. Takvo m jesto  n a  g ran i o deb lja  a 
k o ra  i p o v ršin sk a  tk iva  se d u b o k o  raspuca ju . Z anim lji­
vo je da  se u  ovakvim  sočn im  ra k as tim  zadebljanjim a, 
dok  su jo š u m lađo j fazi razvitka, n ed av n o  o tk riv en e  li­
č inke jed n e  v rste  lep tira  koji je  d o sad  b io  p oznat na jčeš­
će na  vrb i ili topoli.
Lišće h ra s ta  p re d s tav lja  d io  d o m ać in a  gdje se nase lja ­
va najveći b ro j p o tro ša ča  b iljo jed a  ali i n jihovih  n a m e t­
n ika  m eso jeda. Najveći b ro j i ovdje o tp ad a  na  kukce: 
korn jaše, o p n o krilce , dvokrilce, lep tire  i dr. O drasli p r i­
m jerci ili n jihove ličinke h ra n e  se lišćem  a p o n ek ad  d o ­
vode i do  g o lobrsta . L istov im a h ra s ta  h ra n i se p reko  
150 v rs ta  gusjen ica  v elik ih  lep tira .
N aročitu  o p a sn o st za h ra s to v e  šu m e  p redstav lja  n a ­
jezda  gusjen ica  gub ara . U p u k o tin a m a  k o re  ili u raznim  
drug im  u d u b ljen jim a  na  d rv e tu  o tk r iv a n a  njihove gu­
sjenice i kukuljice, ili p ak  n a k u p in e  jaja. Ženke poslije
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p aren ja  na  k o ri o d lažu  na  s to tin e  ja ja  p re v u če n ih  sm e ­
đih  d lač icam a  s trb u h a  ž enke  i tak o  izvrsno zaštićen ih .
Lišćem  h ra s ta  h ra n i se i gusjen ica  h ra s to v o  pre lca . 
Z rela g u sjen ica  k u k u lji se u  d u go ljast sm eđ i k o k o n  n e ­
gdje u k ro šn ji ili p ri d n u  stab la .
Najveću š te tu  u  izjedan ju  listova m ogu  n a č in iti g u sje ­
nice razn ih  v rs ta  grb ica . N jihov k a ra k te r is tič a n  nač in  
p o k re tan ja  glavni je  znak p repoznavan ja .
Zanim ljiv s tan o v n ik  h ra s ta  je  i veliki lep tir , go tovo  
najveći u E vropi, ja p a n sk a  sv iloprelja. Po im e n u  ja p a n ­
skog p orijek la , ali već više od  100 go d in a  u d o m a ć e n  u 
nekim  ev ro p sk im  i n ašim  h rastic im a . V elike svijetloze- 
lene gusjen ice  te šk o  o tk riv am o  u zelen ilu  k rošn je . 
Sam o rije tk o  i lo k a ln o  p rav e  veće šte te . G u sjen ica  ovog 
lep tira  k u ku lji se u  izd u b ljen o m  sv ije tloze lenom  koko- 
nu  negdje u  k rošn ji. K okon je  g rađ en  od  tan k ih  zelen ih  
n iti zbog čega  je  n e k ad  le p tir  i p re n e se n  u E v ropu . L ep­
tiri ovog p re lc a  po k azu ju  ve liku  p ro m jen ljiv o st u  velič i­
ni i boji. D anju  m iru ju  a n o ću  rad o  do lijeću  n a  svjetlo .
P ren am n o žen je  ovako  velikog b ro ja  v rs ta  b iljo jed a  -  
s tan ara  h ra s ta  -  o b u zd av a ju  d ru g i kukci n a p ad a č i i p a ­
raziti i m noge  p tice . Veliki b ro j osa  na jezn ica  ovdje  vrši 
najznačajn iju  u logu. I m nogo  v rs ta  osa  šiša rica  ta k o đ e r  
živi u  k ro šn ji s ta ro g  h ra s ta . Svojim  u b o d o m  p rilik o m  
polagan ja  ja ja  n a  listove ili o g ranke, izazivaju n a s tan a k  
k a rak te ris tičn ih  zad eb ljan ja  -  š išaka  ili cecidija.
O dloženo jaje  p o s te p en o  b iva  o b ra š te n o  i z a tv o ren o  
novoizraslim  tk ivom . N jim e se h ra n i lič inka  b u d u ć e  osi-
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ce a tu  je  i izvrsno zaštićena. K ad završi razvitak, progri- 
za s tijen k u  šiške i izlijeće napolje .
Svaka v rs ta  o sa  š iša rica  izaziva n astan ak  d rugačije  v r­
ste  šišaka, tip ičn ih  za d o tič n u  v rs tu  po svom  obliku  i 
g rađ i. V rlo čes ta  o sa  š iša rica  na  h ra s tu , bioriza, g rad i ši­
ške najčešće  n a  v ršn im  d ije lov im a izbojaka. Razvijena 
šiška  ove ose im a  p ro m je r  od  4 cm  i glatke je površine. 
U n u trašn ji joj je  d io  u p o č e tk u  m esn at a kasnije  spuž- 
vast. U k o m o ricam a  se razvijaju  ličinke osice. Ž enka ove 
osice  zavlači se u  tlo  i n a  k o rijen  h ra s ta  polaže jaja. Na 
tim  m jestim a  ta k o đ e r  se razviju  šiške. One su čvrste, 
od rv en je le , p ro m je ra  o ko  5 m m . Iz njih nakon  godine i 
pol d a n a  izlaze sam o  ženke  koje razvijaju novu g e n era ­
ciju o p e t u  k rošn ji h ra sta .
Iz n ek ih  š išaka  n a  h ra s tu  jo š i d an as se dobiva  in d u ­
strijsk i v r ijed n a  tv a r  tan in  ili trijeslovim a.
S tari h ra s t  svojim  raznolik im  ekološk im  n išam a 
-o so b itim  m ik ro s ta n iš tim a  -  u dom lju je  na  tisuće svojih 
stanovn ika . Svako m ik ro s ta n iš te  ok u p lja  svoju m alu  
b io cenozu  a sve o ne  zajedno  čine sasvim  svojim  č lano­
vim a složenu  i re la tiv n o  tra jn u  i s tab iln u  zajedn icu  s ta ­
rog h rasta .
U njoj, kao i u  svakoj drugoj, posto je  članovi p ro izvo­
đači, p o tro ša č i i razlagači povezani nesag led iv im  m n o ­
štvom  veza i odn o sa . O kosn icu  tog b io sa  čini s ta ri h rast. 
N jegovim  ug ib an jem  ili sječom  b rzo  se raza ra  i c ijela za­
jedn ica . No i njegov n a tru li s ta ri panj još uvijek p ruža 
uvjete za život n ek ih  stan o v n ik a  koji će i n jega n ap o ­
sljetku  razo riti i p re tv o riti  u hum us.
